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Todo Lo QuE HAcE RE-
FERENcIA A LA WEB 2.0 está 
generando gran interés tanto 
dentro como fuera de nuestra 
profesión. Para algunos este inte-
rés es desmedido, para otros está 
justificado por encontrarnos en 
un punto de inflexión de las rela-
ciones de las organizaciones con 





tas	 2.0,	 con	 una	 triple	 intención:	
escuchar,	 conversar	 e	 influir.	 Esa	
es	 la	nueva	filosofía	de	 la	 relación	
con	el	usuario,	una	filosofía	que	las	
unidades	 de	 información	 también	
han	de	aplicar.	Se	ha	de	pasar	de	la	
comunicación	hacia	 los	 usuarios	 a	
una	conversación	con	ellos.	
El	 libro	 editado	 recientemente	
por	la	Fundación Orange con	el	tí-
tulo	 tan	 simple	 y	 directo	 de “Web	
2.0”	 nos	 puede	 ayudar	 a	 entender	
este	 nuevo	 proceso	 de	 conversa-
ción,	por	qué	es	necesario,	con	qué	
herramientas	contamos	y	por	qué	la	
sociedad	 espera	 esa	 actitud	 de	 las	
organizaciones.
La	 obra	 se	 estructura	 en	 tres	
partes	muy	diferenciadas	y	redacta-
das	por	cada	uno	de	los	tres	autores:	
Antonio Fumero,	 Genís Roca	 y	
Fernando sáez Vacas.	Fumero	es	
ingeniero	en	Telecomunicaciones	y	
tras	pasar	unos	 años	 en	 la	Unidad 
de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico del BBVA	 se	 incorporó	
al	Departamento de Ingeniería de 
Sistemas Telemáticos	de	la	Univer-
sidad Politécnica de Madrid;	Roca	
es	 licenciado	 en	 historia	 y	 master	
en	 dirección	 y	 administración	 de	
empresas,	 ha	 sido	 responsable	 del	
modelo	de	presencia	en	internet	de	
la	Universitat Oberta de Catalunya 
y en	la	actualidad	es	director	gene-
ral	de	Infonomía; y	sáez Vacas es	




La	 primera	 parte	 de	 la	 mono-
grafía,	 elaborada	 por	 Fumero,	 es	
un	 amplio	 y	 erudito	 análisis	 del	
entorno	 sociotécnico	 que	 ha	 dado	
origen	a	 la	web	2.0.	Su	estudio	se	
enmarca	 en	 un	 objeto	 de	 análisis	
más	amplio	que	denomina	Web de 
nueva generación,	 donde	 la	 situa-






nologías	 1.0	 y	 han	 posibilitado	 la	
aparición	de	los	servicios	2.0,	pero	
no	 detiene	 ahí	 su	 investigación,	 y	









En	 la	 segunda	 parte	 del	 libro,	
Roca	 repasa	 el	 contexto	 económi-
co	y	social	de	la	web	actual,	en	tres	
apartados	 donde	 se	 analizan	 por	
separado	 los	 intereses	 de	 las	 per-
sonas,	 de	 las	 organizaciones	 y	 del	
capital	 en	 los	 servicios	2.0.	El	 au-























mado	 por	 sáez Vacas	 ofrece	 una	
contextualización	 sociotécnica	 de	
la	web	2.0.	Esta	parte	está	sin	duda	
muy	 conectada	 con	 la	 primera	 del	
libro.	 Aquí	 el	 autor	 profundiza	








éstas	 son	 asumidas	 sin	valorar	 sus	
consecuencias	en	nuestro	entorno	y	
en	nuestra	sociedad.






















ciendo	 que	 el	 lector	 se	 plantee	 el	
papel	social	que	juegan	las	noveda-
des	tecnológicas	que	nos	rodean.
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